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Институт дисциплинарной ответственности в трудовом праве выполняет важные задачи по обеспечению надлежащего функционирования трудовых отношений, по поддержанию внутреннего трудового распорядка в организации. Непреходящее значение данного института в трудовом праве, его значимость для экономической и социальной сторон жизни общества обуславливают актуальность заявленной темы исследования.
Целью настоящей работы являлось исследование некоторых актуальных теоретических и практических проблем правового регулирования дисциплинарной ответственности работника: природы разграничения замечания от увольнения, закрытого характера перечня дисциплинарных увольнений, фиксации оснований увольнения в трудовой книжке как нарушение принципа срочности привлечения к дисциплинарной ответственности, существование и отражение в правоприменительной практике специальных дисциплинарных санкций, не предусмотренных федеральным законом. Для достижения поставленной цели представлялось необходимым проанализировать указанные проблемы в рамках теории трудового права. нормативного регулирования и практики правоприменения. 
Необходимо констатировать, что Е.А.Мартынова с поставленными задачами успешно справилась. В двух главах выпускной квалификационной работы рассмотрены: природа дисциплинарной ответственности в связи с особым характером дисциплинарной власти работодателя, а также указанные виды дисциплинарных санкций в контексте проблем нормативного регулирования и правоприменения.
В работе Е.А.Мартыновой в равной мере присутствуют как теоретический анализ, так и рассмотрение действующего и действовавшего законодательства, практических аспектов реализации норм дисциплинарной ответственности работника. Работа свидетельствует об умении автора работать со специальной литературой, с нормативно-правовым материалом. Заявленная тема исследования полностью раскрыта.
Выпускная квалификационная работа Мартыновой Екатерины Алексеевны соответствует требованиям, предъявляемым к работам подобного рода, может быть допущена к защите и заслуживает высокой оценки.
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